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效应形成的间接途径两方面论述制造业 FDI 对服务业 FDI 的影响；然后进行统
计描述分析，采用投入产出分析揭示制造业和服务业的关联基础，接着从开放进






制造业 FDI 与服务业 FDI 逐步协调发展，同时协作的程度和层次提升空间仍较





FDI 对租赁和商务服务业 FDI 的作用最大，交通运输、仓储和邮政业更偏好低劳
动力成本地区投资，信息服务偏好完善的基础设施，生产性服务部门相对生活性
服务部门对人力资本要求更高；（4）制造业 FDI 到服务业 FDI 仅存在单向的格
兰杰因果关系，反向作用不显著。 
 



















After entering WTO, China has been increasingly open and has gained great 
economic development. At present, China faces increasing factor costs and the shift in 
the structure of foreign investment. And this thesis analyzes the internal and external 
driving factors for changes in the structure of foreign investment, focusing on the 
impact mechanism of the early foreign direct investment (FDI) in the manufacturing 
sector on the subsequently FDI in the service sector. 
Firstly, this thesis will do theoretical research based on the features of services, 
and establish a mathematical model of foreign investment decision-making in services 
under the new economic geography framework. Then it elaborates the direct and 
indirect pathways of the promotion of manufacturing FDI on services FDI. The direct 
pathway is formed by the demand correlation effects, the transaction cost effects and 
customer follow-up effects, and indirect pathways formed by spillovers and industry 
chain conduction effect. Next, it gives the descriptive statistics analysis, using 
input-output analysis to reveal the association of manufacturing and service, and 
analyses the association of the manufacturing FDI and services FDI from opening 
process, investment scale, industrial structure, and location choice. Finally, it 
establishes econometric models using panel data from the national, regional, sectoral 
levels, and does the Granger causality test. 
Studies have shown that: (1) manufacturing mainly use service like the wholesale 
and retail trade, transportation and warehousing, but the consumption structure of 
manufacturing for services is escalating, reducing the consumption of traditional areas, 
while the consumption of modern service have increased; (2) manufacturing FDI and 
services FDI gradually develop in harmonization, and there is still large room for 
improvement; (3) the early manufacturing FDI lead the inflows in services FDI, in 
addition to manufacturing FDI, labor costs, market size and openness is the drivers of 
FDI structural change. At the regional level, in eastern China, the rising costs of 
factors is more significant, and in the central region market size is relatively more 
important, however in western region, due to its resource endowments and economic 
development, market size and labor costs do not have a significant impact on the 
inflow of foreign investment in services. At the sectoral level, manufacturing FDI 
impact most in leasing and business services, and transportation, storage and postal 
industry prefers areas with low labor costs for investment, and information service 
prefer sound infrastructure, and the requirements of human capital in productive 
service is relatively higher than consumer service; (4) there is only one way of 
Granger causality from manufacturing FDI to services FDI. 
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年我国入世时，实际利用外商直接投资额为 468.8 亿美元，2006 年入世过渡期结
束后，增加到 694.7 亿美元，2014 年达到 1195.6 亿美元，居世界首位，从 2001
年到 2014 年，年平均增长率达到 9.4%。同样，服务业 FDI 也呈现快速增长的良
好发展态势。1994 年 9 月，中国签署了《服务贸易总协定》，加快了服务业对外
开放的速度。2001 年，中国加入 WTO，服务业 FDI 抓住时机并加速进入中国市
场。2011 年，投资于服务业的外资占总量的 47.62%，占比第一次制造业部门；
2012 年，服务业吸引外资占比 48.2%，超过制造业 4.5% ；2013 年，服务业吸

















影响途径是什么？在政策层面该如何利用制造业 FDI 来引导服务业 FDI 的流向


























业的发展而衍生分离出来的，如 Cohen 和 Zysman（1987）等；第二是供给论，
强调服务业的价值，服务业可以提高制造业生产率和产品的附属价值从而保障其




使两者交叉渗透并且相互融合从而达到协调发展，如 Lundvall 和 Borras（1998）
等。上述四种观点逐层递进的揭示了服务业和制造业的关联关系。 
在定量研究方面，主要采用两种方法：一种为把服务作为一种生产要素，通
过改进 Cobb-Douglas 生产函数进行研究。如 OECD（2001）扩大生产要素的内
涵，将服务要素纳入到生产函数从而估算服务要素对制造业产出和生产率的影
响；另一种为投入产出法，即根据投入产出表来计算制造业产值中服务的中间投
入量从而揭示制造业和服务业之间的关联关系。Karaomerlioglu 和 Carlsson 
（1999）通过美国 1987~1994 年间制造业的投入产出研究得出美国制造产品生产






















1.2.2 服务业 FDI 的相关研究 












Sassen（1991）研究表明 FDI 是服务性企业进入国外市场的主要方式。Dunning 
（1993）用子公司销售额与子公司销售额和出口量之和的比率指标来衡量企业进










国内对服务业 FDI 的研究相对较晚，对于服务业 FDI 的影响因素，国内理论
分析较少，主要集中在实证方面。一般将制造业 FDI 的基本理论用来解释服务























1.2.3 制造业 FDI 与服务业 FDI 的关系 
制造业 FDI 与服务业 FDI 的关系主要集中在单向研究方面，对于服务业 FDI








在制造业 FDI 对服务业 FDI 的影响研究方面，国外学者理论方面主要在新经
济地理学的理论假设背景下，进行“量”的研究，如 Raff 和 Ruhr（2001）根据
服务为经验性产品特性，存在信息障碍和道德风险，建立一次博弈模型，当东道
国中来至同一母国制造商数量足够大时，东道国市场对来至同一母国服务商才有
重要影响，服务业 FDI 随着制造业 FDI 数量的增加而增加。Gross et al.（2001）
根据新经济地理学模型，进行短期均衡分析，把服务作为中间投入纳入制造业生
产利润函数中，比较研究服务业 FDI 与制造业 FDI 的影响因素。实证研究方向
则主要涉及两个方面：（1）服务业 FDI 区位选择的影响因素，将制造业 FDI 作
为解释变量纳入到模型中进行分析。Kolstad 和  Villanger（2008）利用在
1989~2000 年间 57 个国家的行业外商直接投资数据研究了服务业 FDI 的区位选
择影响因素，发现制造业 FDI 和服务业 FDI 存在很强的关联，尤其是在金融和






















司会显著影响法国商业服务公司的选址；（2）服务业 FDI 与制造业 FDI 的追随
关系。研究存在两类结果，一类是服务业 FDI 会追逐制造业 FDI，如 Raft 和 Ruhr
（2001）通过对 1976~1995 年美国流入 25 个东道国的生产性服务业 FDI 的面板
数据进行了经验分析，得出生产者服务业跨国公司由于面临东道国政策、文化及
信息不对称壁垒，导致大量公司以 FDI 而非出口追随下游产业 FDI 在海外建立
机构，制造业 FDI 与服务业 FDI 不仅存在“需求”联系，还有“成本”联系，
服务公司的多样化会降低制造业部门的成本。Gage 和 Lesher（2005）通过




追随方向可能发生变化，也有可能是制造业 FDI 追随服务业 FDI。如 Gross（2005）
利用 1970~1994年 3300个投资于欧洲 17个国家的日本企业的样本数据研究了日
本制造业 FDI 和服务业 FDI 在欧洲的关系，得出了制造业 FDI 主要会在前十五
年引导服务业 FDI 而在 80 年代末期服务业 FDI 会引导制造业外资的投资方向。 
国内研究文献，则相对较少，研究思路同国外研究相似。在服务业影响因素
研究方面（见下表）， 者将制造业 FDI 作为解释变量纳入模型中较晚，如王新
华（2008）、张诚和赵奇伟（2008）、王治和王耀中（2009）、罗立彬（2010）、陈
艳莹和王周玉（2011）、杨仁发和刘纯彬（2012）、唐宜红和王林（2012）、王晶
晶和陈启斐（2013）。在制造业 FDI 与服务业 FDI 追随关系研究方面，同样证明
服务业 FDI 与制造业 FDI 存在追随关系。如崔岩，臧新（2007）以日本为样本
对比研究服务业 FDI 与制造业 FDI 并且实证分析了两者的关联性，结果发现投
资于制造业部门的外资可能会带动相关服务业外资的同步转移。张宇馨（2011）




















业转移区域分布的可能影响。随后，借助于 1985~2006 年美国对 OECD 中 24 个
国家直接投资的数据检验了以上影响。结果表明，除了批发贸易类生产者服务业
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